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羽球混合雙打戰術運用之探討 
洪欣正/楊繼美 
一、前言 
混合雙打在羽球個人競賽(男單、男雙、女單、女雙、混雙)中是較冷門的一個項目，
受重視的程度在國際及國內都比不上其他四個項目。尤其是國內，近幾年來幾乎沒有培
養專業的混合雙打男、女選手，而且在國內、外的比賽有優秀的成績表現者。當一位教
練及訓練員在思考選材規劃時，如果一位球員的技巧細膩，體能條件夠上乘，當然會被
培訓為單打的選手；如果一位球員的雙打觀念正確，攻守能力佳，爆發力好，當然是未
來雙打選手的明日之星。因為如此，使得混合雙打的選手選材成為教練及訓練員最後的
考量，甚至根本沒想過要栽培混雙的選手，以致於比賽的精彩度會大打折扣。而且混合
雙打的比賽獎金是五項個人項目之中最少的，國際間的團體賽事只有兩年一次的蘇迪曼
杯團體賽﹝男單、女單、男雙、女雙、混雙五點比賽制﹞有混合雙打項目，所以重視的
人及願意下苦功的人就不多了。九十年代以前混合雙打一直是歐洲選手的囊中物，之後
有中國大陸的王朋仁/史方靜及韓國的卜柱奉/鄭明熙等獲得多次的世界性冠軍，才真正受
到亞洲強國包括中國大陸、印尼、韓國等的重視，開始培養專門的混合雙打的男、女選
手。於 1996 年開始設立的奧運混合雙打項目中，前三名由南韓及大陸包辦，2000 年的奧
運才有英國的選手獲銅牌；可見混合雙打已不再是歐洲選手的專長項目，其重視程度也
被亞洲羽球強國列為重要奪牌目標。近年來我國羽球選手在國際上的表現並不理想，是
否可以策略性的先從混合雙打著手，拉近與國際羽球水準的距離，進而發展其他個人項
目，使台灣的羽球競技層次更為提升，這也是筆者藉由本文章所要闡述的目的，以提供
國內專家及教練訓練的參考。  
二、混合雙打的戰術型態 
混合雙打其實是最具挑戰性的雙打，它結合了
男子選手的爆發力及控制整場的能力與女子選手的
體能及前場網前的處理能力。由於混合雙打是由一
位男子和一位女子選手組成的配對，因此必然存在
一強一弱的情況，所以在戰術運用的原則上，除了
採用雙打戰術的原則外，在戰術運作上要從強調如
何攻擊對方女子選手的弱點出發，制定混雙戰術(王
文教等，1995)。基本上男子選手在後場控制大部份
的擊球，而女子選手則在前半場作攔截的動作。某些情形女子選手可能比所搭配的男子
選手能力強或者有能力與男子選手作平行的防守，甚至如進行一般雙打般的前後左右輪
轉移位，不過這種搭配畢竟不多，大多數的混合雙打還是使用傳統的女前男後模式，此
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模式為基本的混合雙打進攻形式。女子選手的站位應在前發球線後一步左右的位置，隨
時舉起球拍準備在網前回擊來球，且盡量不試著回擊身體平行線之後的球，以免造成向
上的挑球令對手有機會直接殺球得分的結果。男子選手則需要有細膩的技巧和力量回擊
來球且避免被對手直接殺球得分。男女搭擋都應當盡量避免直接挑球或高遠球，因為女
前男後模式對於直線或對角的切球及殺球是極難防守的。再者，女子選手應該專心注意
對手的動作，避免觀看搭檔回擊來球，這樣可以從對手的動作、位置及方向有效的預測
來球，作為進攻的準備。優秀的混雙男女搭擋應當盡量製造機會使搭擋能夠完成致勝的
一擊。每一場比賽前的準備，和其他個人項目一樣，應當作好賽前計畫，分析敵我的強
項及弱項，並運用頭腦思考、熟練的技巧及穩定性，減少非受迫性失誤，以達到克敵制
勝的效果。 
三、發球 
（一）男子選手發球 
在混合雙打中，發球時男子選手永遠站在女子選手之後。當男子選手在發球時，女
子選手應站在不會擋到發球的路線及視線；基本上，對於右手持拍正手發球的男子選手
在發球時，無論男子選手在左側或右側發球，女子選手應站在前方發球區 T 字位置的左
側；如果男子選手是左手持拍正手發球，女子選手應站在前方發球區 T 字位置的右側。
反之，如果男子選手是使用反手拍發球，女子選手就應該站在男子選手的同一側。這樣
的站位目的是使女子選手守住網前及 T 字位置的優勢並有效的攔截和組織攻擊的方式。
又因為發球距離及角度與男子雙打時略有差異，需要額外訓練加上勤練，才能在混合雙
打比賽中表現出良好的發球。  
（二）女子選手發球 
女子選手在混合雙打的發球與女子雙打無異，因站位還是在前發球線之後，男子選
手之前。但要特別注意的是，對方有一名男子選手，不論在網前接發球或是接後場發長
球的速度都要比女子選手快，回球的質量也會較佳，所以在第三拍的處理要格外小心謹
慎，而這也是混合雙打最困難的地方之一，因為最後贏球一方的女子選手的發球權總是
可以奪得不少分數，而這也是勝負最大的關鍵之一。  
（三）對男子選手發球 
向男子選手發質量好的短球是贏得比賽的重要關鍵，因為如此可以提升我方發球得
分的機率。偶而也可以發幾個後場球以減輕發球的壓力及威脅。基本的原理為，發球至
對方的反手位置，對方的回球大部分會朝我方的反手方向進行；反之，發球至對方的正
手位置，對方的回球大部分會朝我方的正手方向進行。但是如果對方有足夠的時間或是
我方發球過高，那又另當別論了，因為對方接發球的男子選手可以利用充足的時間，作
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假動作或臨出拍時改變擊球的方向，來造成發球方接第三拍的判斷錯誤。雖然發球給男
子選手的壓力較大，但是只要熟練發球的技巧及了解對方的優缺點，再加上充足的自信
心，還是可以發出不容易進攻的完美發球。  
（四）對女子選手發球  
很多時候在混合雙打對女子選手發高遠球是為了使其退至後場遠離網前且常常發至
其反手拍的位置較不易造成攻擊性的回擊，但是對一位優秀的女子選手可能起不了作
用。不管是我方的男子或女子發球給對方的女子選手，都應該要有信心發出質量好的發
球，才能積極掌握第三拍的攻擊機會或是製造攻擊機會給搭擋，以獲取得分的契機。而
且發球給女子選手的壓力要比給男子選手來得小，較不易造成發球的非受迫性失誤。  
發球在雙打中，發球者大多發短球至對方中線的內角角落 ( 蔡軍，1994 )，這樣使得
對手接發球的角度變小，良好的內角發短球使得對手不容易作第二拍的攻擊或假動作。
在混合雙打裡也是如此，且盡量以發短球為主 ( 翁至成，1989 )，因為如果發高長球會不
利於女子選手的第三拍防守。混合雙打的得分應該在女子選手發球時的比例高於男子選
手發球時，因為男子選手可以有充分的準備、觀察及預測來回擊第三拍。由此得知，女
子選手的發球在混合雙打裡就顯得十分重要了。混雙發球是一項戰術意識很強的技術，
發球質量的好壞，是直接影響到主動和被動，得分和失誤的環節，特別是由於混雙是由
一男一女隊員組成，在發球問題上和男雙與女雙有著共同點，但也存在著不同處，當女
子選手發球給對方女子選手時，就比女雙容易，因後場有男子搭擋接第三拍；當對方是
男子選手接發球時，就比女雙困難多了。首先，要排除恐懼心理，加上男子選手上網接
發球能力和第四拍封網能力都比女子選手強，所以就給發球的女子選手增加發球難度；
當男子選手發球時，由於他不能像男雙一般發球後立刻上網封網，而是要兼顧控制後場，
因此站位要比較靠後，發球過網的時間會較長，有利於對方接發球者有時間回擊來球。
總之，男子選手的發球比男雙要困難的多，如果沒有專門訓練發球，一般是很難在比賽
中有所發揮的。  
四、接發球 
（一）男子選手接發球 
許多的混合雙打組合接發球時有不同的站位方式，當男子選手接發球時，女子選手
站於其後，就像是一般的雙打。就此情形，男子選手會積極的在接發球時企圖結束這一
球或是造成良好的殺球機會給搭擋來進攻。不過，大多數的情形，女子選手會站在男子
選手旁邊，就像是女前男後的模式來進行比賽。就此情形，男子選手就不會太過積極於
接發球且盡量不要將身體的重心太過向前，以免來不及回防回擊對方的第三拍。再者，
接發球要輕巧，著重落點或是快速的平挑球挑向後場以爭取時間回防，網前球就留給女
子選手前去補位回擊。 
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（二）女子選手接發球 
女子選手接發球時要注意的是盡量不要將球往上挑高，造成對方攻擊的機會。也必
須注意對方男子選手的位置，以免造成對方輕易得分的機會。可以運用正手或反手的手
法將球以向下或平擊的方式攻向對方女子選手的身上，為自己或搭檔製造進攻的機會，
質量好的接發球可以阻止對方得分的機會，亦可以帶動本身的士氣，尤其是女子選手的
接發球。 
接發球時需觀察對手的站位；如果對方是女前男後的站位模式，攻擊兩邊中場或稱
半場是極佳的攻擊概念；兩邊半場下墜平球可以越過對方女子選手的攔截而使得男子選
手趨前下腰救球，這樣便使得對方兩人的位置改變，男子選手向前而女子選手必須遠離
網子一些才能彌補空位，造成補位上的空洞。但是如果打的太高或太短，對方女子選手
就能進行截擊；如果打得太深且高，對方男子選手就能在第一時間回擊並搶到主動的優
勢。半場的接發球也可以結合中路，也就是向著男子選手的身體擊球以及打快速平球至
兩邊底線，或是直接放兩邊小球也都是很好的接發球方式。男子選手應該少回擊對角平
球，但是如果是女子選手接發球就可以嘗試攻擊對角空位的部分，以增加下一拍攻擊的
機會。 
五、雙方來回平抽僵持 
（一）男子選手的擊球策略 
雙方在來回僵持時，男子選手應善用兩邊半場的空檔，使得對手必須要向上挑球，
造成我方的攻擊機會或是女子選手在網前撲殺機會。混合雙打對於男子選手的平球處理
功力是很大的考驗；開始練習混合雙打時，因為不熟練將平球打得太高，質量不好，或
是女子選手攔截的時機不對，更多的可能是男子選手太早平抽對角球，造成被對方女子
選手輕易的攔截，因為對方的前後隊形尚未移動。當雙方在來回平球時，男子選手在回
擊兩邊半場球及後場下手球時應盡量避免打對角線，除非來球比肩部高就可以回擊下壓
球減少對方攔截的機會。當對方擊出對角平球時直接回擊直線是最有效的方法或是回擊
至相同的方向但角度更尖銳以解除對手的攻勢並給予反擊。如果有空檔可以擊出對角的
兩邊下壓半場球，便可以製造很好的機會讓搭檔進行殺球攻擊。任何對角球應該小心謹
慎的運用以免造成對方攻擊的機會。  
（二）女子選手的擊球策略 
雙方在來回僵持時，女子選手大多時候是站在網前，心裡想的應是將球拍舉至胸前
及網子白線的高度，抓住任何可以攔截的時機，予以攔截，造成對方的反應不及，創造
贏球的契機。或是善用兩邊半場的空檔，將攔截到的球往對方的半場推，不硬不軟，閃
過對方女子選手，造成我方的主動優勢。但要注意的是，有些來球是不適合站在前排的
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女子選手隨意攔截的，如果不是很好的機會而出手攔截，反而會因為本身的重心不穩，
造成擊球偏高而失去主動的優勢，更有可能因此而失分。所以當雙方在來回僵持時，女
子選手的判斷能力在此時就能顯露出來，也更說明了女子選手在混合雙打中角色扮演的
重要性。 
六、對手是平行式隊形的策略 
當對手是屬於平行式隊形的打法時，男子選手應該避免被拉進連續兩邊平抽球或連
續殺球的戰場，這樣體力會消耗的很快，且容易讓對方攻擊女子搭擋的弱點。對付此一
隊形，短切球是基本的攻擊方式；從接發球開始便要設計此一戰術球路以進行攻勢，落
點集中在網前中間的位置，盡可能的陡峭地過網落下，男子選手也盡可能地朝中間場地
殺球，以避免對手回擊角度大的反抽球或是連續攻擊較弱的一人，因為較弱的一人會有
固定的弱點這會造成搭配的不協調而產生漏洞。  
七、混合雙打的攻擊 
（一）攻擊對方女子選手 
攻擊對方女子選手是混合雙打攻擊的核心戰術，當一方取得主動進攻或在尋求進攻
的過程中，如何熟練得運用攻擊對方女子選手戰術是很重要的。當我方取得主動進攻時，
對方已形成男女二邊的防守位置時，我方必須抓住時機運用攻女子選手的戰術，如殺球
加上吊小球的結合戰術、攻擊女性選手的弱點(右肩)的戰術、殺中場及女子選手結合戰術
等。總之，應該集中力量運用在攻擊對方女子選手的戰術，已達到克敵制勝的效果。  
（二）攻擊對方男子選手 
這是指一組混合雙打的組合，如果女子選手的防守能力比男子選手強的情況，或是
在比賽中對方女子選手的防守範圍小，我方不易進攻，使其較易防守的情形下，相對的
對方男子選手的防守範圍就增大，造成男子選手不易防守。又如果在比賽過程中我方發
現對方男子選手防守能力下降，就可以朝著男子選手進行攻擊，以爭取贏球的契機。  
（三）攻擊對方中線（路） 
當對手是屬於平行式隊形的打法，或是在多拍來回僵持時，造成對方兩人跑位出現
中間的空檔，此時最佳的攻擊策略即是攻擊對方的中線(路)。又當對方男、女選手的個別
防守能力皆不差，但在兩人防守上的區域分工協調不足，造成偶有的中間空檔，我方如
發現此一現象，應可採用攻擊對方中線(路)的策略，爭取主動優勢。另外，有一種為「先
兩側後中路」及「先中路後兩側」策略，此二種攻擊方法，前者是先攻擊對方場地的左
右兩側，造成對手的重心及注意力移向兩側後，再予以進攻中線的位置，使其防守不及，
造成失誤。後者是先攻擊對方場地的中線位置，造成對手的重心及注意力移向中線附近
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後，再予以進攻兩側的位置，使其防守反應不及，造成防守的失誤。 
 
八、混合雙打的防守 
混合雙打對女子選手來說可能會覺得較無趣味性
可言，也可以說是壓力較大的一人，因為她是危險的
面對對方男子選手的殺球。首先，女子選手在防守時
要很快地移到對方男子選手的對角線大約是站在前發
球線後約一大步的距離，以及中線和邊線的中間，這
樣既能和殺球保持有效的防守距離，也能兼顧到瞬間
實施網前截擊的準備。這種防守方法也強迫對方男子
選手冒險殺對角球，也使得搭擋有較寬的視野可以作
防守的準備。如果女子選手在防守時是站在網前 T 的位置，那麼對方男子選手就可以任
意的攻擊，除了中線的吊小球以外；他可以吊兩邊的小球也可以進行兩邊的殺球，又因
為防守一方的男子選手此時會站在中線女子選手的後面，即使往中間殺球也會造成有效
的進攻，因為防守一方的女子選手可能擋住後方男子選手的視線而造成防守不及的結果。 
當女子選手站在對角防守時，必須降低重心且把球拍舉起向前，這樣可以藉由網子
及球拍達到保護的作用。如果女子選手是右手持拍站在場地的右側則使用反手拍來防
守，也有的女子選手選擇用繞頭擊球方式，若是在左側則使用正手拍。回擊殺球很像是
回擊平抽球，回擊的方向應往對方女子選手身上較容易造成效果並且得分。在此同時，
男子選手就必須負責所有直線的部分，還包括對角的高遠球。如此很明顯的可以看出，
挑高球令對方男子選手有很多攻擊的選擇，造成我方的失分。換句話說，混合雙打的勝
敗關鍵在於平球及網前球，並不在攻擊或是防守。  
如果男子選手必須要挑球的話，往直線挑球是最安全的，這樣女子搭擋就可以站在
對角的最佳防守位置；如果女子選手必須要挑球的話，往對角線挑球是最安全的，這樣
她就可以向後退一步作防守的準備。  
有許多的混合雙打組合是男女各站一邊來防守，雖然可能是較佳的防守位置，但這
也可能造成女子選手被迫要退到後場來進行攻擊，這樣攻擊的威力就大大減弱了。解決
的辦法就是回擊對角高遠球或是直線下壓殺球，如果對方的女子選手的防守位置在對角
也可以回擊直線吊小球，以利用時間回到網前的位置。基本上最佳的防守就是避免向上
挑球，也就是說速度快者贏的機會較大，因為移動速度及球速較慢者會很難將一個即將
落地的球回擊成貼網而過的網前球或平抽球。 
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九、結語 
雖然混合雙打在國際比賽中受重視的程度不若男、女單打及男、女雙打，但是在球
場上的技術及戰術戰略的運用上卻不亞於其他任何一個個人項目。混合雙打是一場剛柔
並濟的戰爭，可以看出男子選手的陽剛力量及女子選手的柔性技巧。混合雙打要在思想
上能互相信任，在技術上能互補，在戰術上能了解，在比賽中能互相鼓勵的同伴，能作
到以上幾點，就可以列入混合雙打優秀選手的行列。  
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